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Within	 the	 framework	of	 these	specialties	 students	 can	choose	one	of	 the	eight	































































































грамадзянскі	 працэс,	 крымінальны	працэс,	 гаспадарчы	працэс,	 крыміналістыка,	
крыміналогія,	пракурорскі	нагляд,	крымінальна-выканаўчае	права,	прыродарэсурснае	
права,	экалагічнае	права,	аграрнае	права,	міжнароднае	публічнае	права,	міжнароднае	








































































































































International	 Private	 Law;	Constitutional	 Law	of	 Foreign	Countries;	 European	 Law;	
Information	Law;	Social	and	Medical	Law;	Legal	Psychology	and	others.
18





























































































































































































































завочнага аддзялення для асоб, якія атрымліваюць другую вышэйшую адукацыю.
Кафедры




крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду;
грамадзянскага працэсу і працоўнага права;
крыміналістыкі;
экалагічнага і аграрнага права;










тэорыі і гісторыі дзяржавы і права;
прававой інфарматыкі.
Музей правазнаўства
Фундаментальная бібліятэка БДУ  






заочного отделения для лиц, получающих второе высшее образование.
Кафедры




уголовного процесса и прокурорского надзора;
гражданского процесса и трудового права;
криминалистики;
экологического и аграрного права;










теории и истории государства и права;
правовой информатики.
Музей правоведения
Фундаментальная библиотека БГУ 






extramural department for second university degree.
Departments




Criminal Procedure and Public Prosecution;
Civil Procedure and Labour Law;
Criminalistics;
Environmental and Agrarian law;










Theory and History of State and Law;
Legal Informatics.
Law Museum
Fundamental University Library  
(Faculty of Law Branch)
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КАФЕДРА ТЭОРЫІ І ГІСТОРЫІ 
ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА
























КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА






















Калинин Сергей Артурович 
кандидат	юридических	наук,	доцент
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DEPARTMENT OF THEORY AND 
HISTORY OF STATE AND LAW
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КАФЕДРА КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАЦЭСУ 
І ПРАКУРОРСКАГА НАГЛЯДУ
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КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
И ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА



























DEPARTMENT OF CRIMINAL PROCEDURE 
AND PUBLIC PROSECUTION


























КАФЕДРА ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАЦЭСУ 
І ПРАЦОЎНАГА ПРАВА























Калядка Іван Мікалаевіч 
кандыдат	юрыдычных	навук,	дацэнт
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КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
И ТРУДОВОГО ПРАВА


























DEPARTMENT OF CIVIL PROCEDURE AND 
LABOUR LAW









































































































































Балашенко Сергей Александрович 
доктор	юридических	наук,	профессор
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AND AGRARIAN LAW




















КАФЕДРА ФІНАНСАВАГА ПРАВА 
І ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ 
ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ



























КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



























DEPARTMENT OF FINANCE 
LAW AND LEGAL REGULATION 
OF ECONOMIC ACTIVITY













































































































































Решетников Сергей Васильевич 
доктор	политических	наук,	профессор
64
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE






































забеспячэнне	 карыстальнікаў	 факультэта	 (навучэнцаў,	 выкладчыкаў,	 іншых	






































































































STUDY LABORATORY OF INFORMATICS 






































































































































































































STUDY LABORATORY OF POLITICAL 







































































Аддзел абслугоўвання юрыдычнага факультэта


















Отдел обслуживания юридического факультета


















Faculty of Law Branch
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